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 Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 
pajak adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan 
berbasis teknologi terkini, yaitu E-filing. Layanan sistem e-filing 
diharapkan mampu menghemat biaya, waktu dan sumber daya untuk 
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. 
Pemahaman teknologi informasi, diharapkan akan membantu Wajib 
Pajak dalam memanfaatkan sistem e-filing. Sistem e-filing yang efektif 
dan layak juga diharapkan akan mendorong Wajib Pajak untuk senantiasa 
menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman 
teknologi informasi, efektivitas, dan kelayakan sistem pelaporan pajak 
menggunakan e-filing terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng.  
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer 
berupa kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden di 
KPP Pratama Surabaya Gubeng. Objek penelitian adalah wajib pajak 
orang pribadi pengguna e-filing yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya 
Gubeng. Dari 102 kuesioner yang dibagikan sebanyak 60 kuesioner yang 
memenuhi syarat untuk diolah. Metode pemilihan sampel menggunakan 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman teknologi 
informasi, efektivitas, dan kelayakan sistem e-filing berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi 
pengguna e-filing di KPP Pratama Surabaya Gubeng. 
 
Kata Kunci: teknologi informasi, efektivitas sistem, kelayakan sistem, 













One of the government's attempt to increase tax revenues is by 
modernizing the tax administration based on the latest technology, the E-
filing. E-filing system is expected to save costs, time and resources to 
reporting Notification (SPT) correctly and timely. An understanding of 
information technology, is expected to assist taxpayers to take advantage 
of e-filing system. E-filing system that is effective and worth also expected 
to encourage taxpayers to continue to use e-filing in the SPT report.  
This research aims to examine the influence of the understanding 
of information technology, effectiveness and feasibility of the tax 
reporting system using e-filing on the level of satisfaction of the 
individual taxpayer in the Tax Office (KPP) Pratama Surabaya Gubeng.  
The data used in this study are primary data in the form of a 
questionnaire distributed directly to the respondents in KPP Pratama 
Surabaya Gubeng. The object of research is individual taxpayers e-filing 
users registered on KPP Pratama Surabaya Gubeng. Of the 102 
questionnaires distributed 60 questionnaires were eligible to be 
processed. Methods of sample selection using purposive sampling. Data 
were analyzed using multiple linear regression.  
The results showed that the understanding of information 
technology, effectiveness and feasibility of e-filing system significantly 
influence the level of satisfaction of the individual taxpayer user's e-filing 
on KPP Pratama Surabaya Gubeng.  
 
Keywords: information technology, the effectiveness of the system, the 
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